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 RESUMEN 
 
La inseguridad ciudadana es un problema latente en la sociedad 
y que cada día va en aumento, sin que a los delincuentes que 
transgreden y violan los derechos de las personas sean 
castigadas, debido a la impunidad que se impone ante la justicia. 
Además de la ineficacia de las políticas criminales del Estado. 
 
Para la presente investigación se ha realizado un análisis de 
diferentes definiciones, centrando su atención sobre la seguridad 
ciudadana, principios, mecanismos legales, la normativa 
nacional, así mismo se toma como referente la legislación 
comparada; respecto a la fundamentación práctica se obtendrá 
en base a un trabajo de campo mediante un instrumento 
denominado cuestionario, aplicado a los responsables y la 
comunidad jurídica del cual obtendremos resultados que nos 
brindará una verdadera situación del problema que se ha 
planteado. 
 
El objetivo de la presente investigación se centró en elaborar un 
diagnóstico y propuesta de mejoramiento de gestión para 
eliminar la criminalidad Organizada; con el propósito de 
solucionar los Empirismos Aplicativos e Incumplimientos 
identificados en el problema. 
 
Es así que se concluyó que las víctimas de inseguridad; ven 
afectados sus derechos por los Empirismos Aplicativos o porque 
no se conoce la normativa nacional; por lo que el Estado debe 
establecer políticas públicas a fin de resguardar los derechos 
que protegen a las personas que son víctimas de inseguridad 
ciudadana de un sistema deficiente, para efectivizar sus 
derechos y se promover un cambio en el real cumplimiento de 
las responsabilidades que tiene los responsables frente a la 
sociedad. 
 
